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Fenomena atau peristiwa di dunia saat ini tidak dapat 
terlepas dari peristiwa dari masa lampau. Hingga pada suatu 
waktu terjadi peristiwa yang serupa ataupun mirip dengan 
peristiwa masa lalu dengan sedikit perubahan dan dinamikanya, 
sehingga setiap peristiwa mempunyai keunikannya sendiri. 
Krisis Yunani dilatarbelakangi adanya faktor eksternal 
dan faktor internal. Faktor eksternal yakni faktor dari luar 
Yunani dan faktor internal beraasl dari dalam negeri Yunani 
sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: bagaimana dampak krisis Yunani Tahun 2010 pada 
perekonomian domestik?. Tujuan dari penulisan skripsi ini 
adalah untuk menjelaskan dan mengetahui latar belakang krisis 
dan dampaknya dinamikayang terjadi di Yunani. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Teknik analisis dalam penulisan ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu jenis data yang melukiskan fakta 
dan data seperti apa adanya dan analisis yang dilakukan lewat 
penemuan hubungan-hubungan antar variabel yang ada, memaknai 
atau menginterpretasikan hubungan-hubungan tersebut dan 
akhirnya menarik kesimpulan. 
Krisis ekonomi Yunani tahun 2010 memberikan dampak pada 
kondisi perekonomian domestik, seperti pengagguran yang 
semakin meningkat, turunnya gaji pegawai dan pensiun, usia 
pensiun yang berubah, peringkat hutang oleh lembaga keuangan, 
dan kurs Euro. Selain itu, dampak krisis ini menyebabkan 
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